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Bir karikatür 
sergisi
Nahid Sırrı ÖRİK
V ?S S Û V /K I
S EMİH Balcıoğtu’nun küçücük (Maya) jö le ­
lisinin ufacık bir odasında 
teşhir ettiği kırk karikatür­
den mürekkep sergiyi hakikî 
bir zevkle seyrettim, İkinci 
Mcşrutiyetden sonra İlk lıii- 
muııelerl memleketimize Cem­
le grilen bu sanat şubesi, Ce­
mal Nadirle en yüksek dere­
cesine eriştikten sonra onun 
ölümüyle beraber soysuzlaş­
mağa demiyorum, fakat in­
meğe başlamıştır. Sınılh Bal- 
cıoğlu, karikatürü tir zaman 
erişmiş bulunduğu * yere ye­
niden çıkarabileceklerin eıı 
Üttıid vericilerinden biri. Aki­
de şekeri gibi tatlı hatlarla 
hoş şekiller vücude getirerek 
gözleri eğlendiren ve İÇ açan 
resimler yapmanın karikatür 
çizmek olmadığını pek güzel 
biliyor. Hattâ, lüzumundan 
fazla biliyor da diyebilirim. 
Eserlerindeki ruh dalma 
mertti, hırçın ve dramatik... 
İnsanı, güldürüyor ama vlicud 
verdiği, sebep olduğu kahka­
ha daima acı ve boğuk.
Beşme çalışmış ve karika­
türe resimden gelmiş olduğu­
nu da sanıyorum. Deseni kuv­
vetli, eskiden fennî maııazır 
deneli ve şimdi bilmiyorum 
nasıl İfade edilen İlmi de bel­
li ki iyi biliyor: Yakınları 
yakıtı ve uzakları uzak. İnsan 
vücudunun hareketlerine çok 
dikkat etmiş bulunduğu da 
ayaktaki insanlarının hakika­
ten ayakta, oturanVrımn da 
hakikaten oturmuş bulunma­
larından belli,
Muhtelif fikir Ve kanaatle­
re kalem ve flt-çalanm hiz­
metkâr ederek Cemal Nadir­
den boş kalan mevkie doğru 
yürüyen bütün bir karikatü­
rist nesil İçindi eıı iimld ve­
ricilerden biri, muhakkak kİ 
bu Semih Babıoğlu; Gidip 
sergisini gömeniz! tavsiye 
ederim.
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